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1 On  peut  trouver  dans  les  écrits  pehlevis  de  nombreuses  notions  philosophiques  et
scientifiques  grecques.  Elles  y  seraient  parvenues  par  l’intermédiaire  des  chrétiens
“iraniens” de langue syriaque qui ont assuré la transmission de la science grecque, en
même  temps  que  leurs  propres  traditions.  L’A.  illustre  ce  cheminement  à  travers
plusieurs exemples ponctuels appartenant à la médecine et la pharmacologie.
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